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Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Az I• Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 
1999. július 2.) előadásai. Szerk. Homonnai Sarolta—Piti Ferenc—Tóth Ildikó. Szeged, 
1999. 
Tanulmányok a középkorról. A II. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2001. április 3.) 
előadásai. Szerk. Balogh László-Szerka József—Weisz Boglárka. Szeged, 2001. 
Középkortörténeti tanulmányok. AIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. május 8-9.) 
előadásai. Szerk. Weisz Boglárka. Szeged, 2003. 
Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10.) 
előadásai. Szerk. Marton Szabolcs—Teiszler Éva. Szeged, 2005. 
Középkortörténeti tanulmányok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7-
8.) előadásai. Szerkesztette: Révész Éva-Halmágyi Miklós. Szeged, 2007. 
Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-
5.) előadásai. Szerk. G. Tóth Péter-Szabó Pál. Szeged, 2010. 
Középkortörténeti tanulmányok 7. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 
1-3.) előadásai. Szerk. Kiss P. Attila-Piti Ferenc-Szabados György. Szeged, 2012. 
Középkortörténeti tanulmányok 8. A VEI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 
17-19.) előadásai. Szerk. Tóber Márta-Maléth Ágnes. Szeged, 2015. 
Középkortörténi tanulmányok 9. A IX. Medievisztikai PhD-konferencia (Szegd, június 7-9.) elő-
adásai. Szerk. Szanka Brigitta-Szolnoki Zoltán. Szeged, 2017. 
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